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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SI 1LT AIL A 1C>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. •Dispone se desista de instalar la estación
torpedista de Cádiz en el Ensenada y se proceda á su
venta, así
como al estudio para instalación de la estación citada. --Ascensos
en
el Cuerpo General.—Concede licencia al capital' de corbeta D. L.
Ruiz. Destino al teniente de navío D. L. de Castro.
Wein al ídem de
ídem D. A. Samper. Idem al alférez de ídem D. A. Arriaga.----Idem a'
ídem de ídem D. M. M.3 Varela. Aprueba anticipo de licencia á fa
vor del ídem de ídem D. A. Arriaga. —Concede licencia al alférez de
navío D. J. Espinosa de los Monteros. -Aprueba haber pasaportado
para Pontevedra á un soldado. Interesa informe del
arsenal de Car -
tagena relativo al pintado exterior de los fondos del crucero Car
los V).—Dispone lo conveniente sobre la forma y oportunidad
de
llevar á cabo las obras que se expresan en el
«Princesa de Astu
rias>.
NAVEGACION Y PESCA.--Concede licencia al auxiliar de
semáforos A.
Pozo. - Ideal aumento de sueldo al 2." grabador cartográfico
D. L.
Galván.—Autoriza llevar una condecoración sobre el uniforme al cabo
de mar de puerto de La D. B. Rodríguez.
INTENDENCIA GENERAL. Destino al contador de
navío D. F. Vidal. -
Wein á los hiena de ídem D. Pérez y D. M. López.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA. Asigna señal distintiva al vapor «Valencia».
INTENDENCIA GENERAL. Relación de expedientes quedados sin curso.
■■•
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del General gerente del arsenal de la Carraca, nú
mero 41, (le 17 do noviembre último, á la quo acom
paña presupuesto y planos para instalar en el cru
cero Margm's de /a Ensenada la estación torpodista
del apostadero (le Cádiz, y resultando de todo lo
actuado que el referido buque no reune las condi
ciones indispensables para el servicio á que se le
destina, S. M. el 1.1ey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por 1:1 2." Sección (Material) del Esta
do Mayor central de la Armada y la Inspección y
Jefatura de servicios de e,onstrucciones navales, ci
viles é hidráulicas, ha tenido á bien resolver lo si
guiente:
Que SO doSiSta la ostación to1.--
peclista do Gádiz en el erueero /11(t).(inisis dr la En
sotada.
2." Quo poi' el apost:ulero de proced:1
á hacer un nuevo estudio para la instalaciÓn de (
ella estación torpodista en tierra ó á floto que re
sulto más conveniente y económica, y
3.0 Quo asimismo se proceda á incoar con ur
gencia el oportuno expediente para la venta del
crucero Margm's de la P.:nsenada, tal eomo so en
cuentra en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para sut conoci
miento y efectos cons1g1ientes.-1)i0sg1a1de í vue
concia muchos años.—Madrid 5 do inarzo de 1912.
Josl: PIDA'.
Sr. General ,Tefe del Estado Mayor central dc la
A limada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comand:into general del apostadero do Ca
diz.
Sr. General Jefe do la '2." Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Inspector eülitrai (le las nuevas construc
ciones navales.
Sr. General Jefe do construcciones nav dos, ci
vilos é hidráulicas.
1
Cuerpo General de la Armada
Ex vino. sr.: l'ara cubrir vacante reglamentaria
producida por pase á la reserva del vicealmirante
1). Enrique Santaló y Sáenz do Tejada, S. M. el ,
R('Y ((l• 1)• lia tenido (I bien promover á sus in..
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mediatos empleos con antigüedad de 9 del actual,al capitán de corbeta D. Antonio Espinosa León yteniente de navío D. Maximiliano Power y 1'ariñas,
no cubriéndose la vacante de capitán de navío por
no existir ninguno de los de fragata que tengan
cumplidas las condiciones reglamentarias para ollo,
y disponer entre en lit-linero el teniente de navío
D. Juan García de la Mata, por cuyo motivo no
asciende ningún alférez de navío.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de marzo do 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jofo de la jurisdicción de Marina
en la corto.
Sr. Comandanto general del apostadoro de Car
tágéna.
Sr. Intendente general de Marina.
.¡
ACZIL
Excmo. Sr.: En virtud do instancia promovida
por el capitán de corbeta D. Luis Ruiz Bordejo,
solicitando dos meses do licencia por enfermo para
Jerf do la Frontera (Cádiz), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el parecer omitido por el Esta
d( vor central, ha tenido á bien acceder á lo so
J.
---,Je real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afib 3. Madrid 12 de marzo de 1912.
JosÉ l'uva
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante general delapostador° de Cá(liz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el teniente de navío D. Luis do
Castro Arizeún, desembarque del Vasco Núñez de
L'albo« y pase á las órdenes del vicealmirante don
Emilio Luanco y Gaviot.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1912.
El General Jeto del Estado Mayor central,
Joaquín 111.' de Cincúnegui.
. Almiranto Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandante genoral del apostadero de Cá
diz.
r:
r. Intendente general do Marina.
•••••••••••••••••elli0/111~■■
Excmo. Sr.: S. M. l Rey (q. D. g.) ha tenido á
b,i.en disponer que el teniente do navío D. Antonio
Samper y Lapique, embarque en el crucero Extre
mad ra en relevo d(d de igual empleo D. José Gar
cía Rocamon'Cle.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos. --Dios 1.2:narde á V. E. muchos años. Mb
drid 11 (le marzo de 1912.
El General Jhte del Estado Mayor[contrel,
Joaquín M." de Clineúnegni.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. Comandante gonoral dol apostadero do Cá_
diz.
Sr. Comandante general do la escuadra (10 ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 1m tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Aurelio
Arriaga y Adam, al torminnr la licencia que poi
'enfermo disfruta vuelva :í embarea,r en el cafionp_
iro General Concha.
' Do ro:11 orden, comunicada por el Sr. Ministro
›/do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
3r efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
ciricl 11 de marzo do 1912.
1
ElGoneral Jeto del Estado Mayor contra',
Joaquín M." de Cineúneyui.
Sr. Comandante general dol apostadeiio de eá
z.
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (q. D. g.) ha tollído á
bien disponer quo el alférez de navío D. Manuel IV,'
Varela Vázquez, al termiiiar la licencia ropjamon
tarja que disfruta paso agregado á la comandando
do Marina de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á N'. iíL para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos afios.—Ma
drid 11 do marzo do 1912.
El Gonoral Jute (lo! ~lo Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúneywi.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do M trina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•
Sr. Intendente general do Marina.
101/1■•■■•■■■••
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero do Cádiz, 01101
quo manifiesta haber anticipado al alférez do navío
D. Aurelio Arriaga y Adam, en 28 de febroro últi
mo, la licencia que por enfermo tiene solicita(ia, Su
Majestad el Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
dicho anticipo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Me
drid 11 do marzo do 1912.
El General Joie del Estado Mayor central,
,Toaquin AL' de Oincúnegui,
Sr. Comandante general dolapostadero de Cádiz,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: En virtud do instancia promovida
por el alfórez do navío
D. Jorgo Espinosa do los
Monteros y Bormejillo, solicitando dos'ineses do li
cencia por enfermo para Pamplona y Madrid, S. M.
01 Rey ('1. I). g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado y aprobar haborlo sido anticipada dicha li
cencia en 2 del actual por el Comandante general
del apostadero do Forrol, como asimismo habor
dispuosto el embarque en el aviso Giralda del alfé
rez do navío D. ,luan A. Suanzes y Fornándoz, en
relevo del oficial anteriormento oxprosado, acce
diendo á. propuesta dol Comandante del buque do
referencia.
De real orden, comunicada por 01 Si'. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo í V. E. muchos arios. Ma
drid 11 de marzo do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111." de Cineúnegui.
Sr. Almitianto Joro do la jurisdicción do Mari
na en la corto.
Sr. Comunlante general dol apostadero do Vo
tivo!.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Como resultado do KEL oscrito nú
mero de "(.; (lo enero último, dando cuenta do
haber pasaportado para Pontevedra, pon el fin do
quo ingreso on el Tnstituto antirrábico dó diclia ca
pital, al soldado del 2.° regimiento do Infantería do
Marina Luis Rodríguez Luiben; teniendo en cuenta
lo dispuosto en la real orden do 26 do noviembre
(101897, S. M. ol Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central é Intenden
cia general del ramo, ha tenido á bien aprobar la
resolución do V. E. y disponer quo los gastos que
con esto motivo so originen, afocton al presupuosto
do Marina á tenor de lo dispuesto ( fl la real ordon
(1614 do noviembro del año último.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 11 do marzo de 1912.
PIDAL.
Sr. Comandanto general dol apostadero do Fo
rrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como consocuencia de lo expuosto
por (11 Comandante gonoral do la escuadra, on es
(Tito número 720, do 26 do enero próximo pasado,
relativo al estado en quo so oncuontra la pintura
exterior de los fondos del crucero Carlos V, dada
últimamente en el arsenal do Cartagena durante
los días 16 al 24 do noviembre último, en cuya co
municación también se pollo de manifiesto quo á
pesar (10 haberlo solicitado ol Comandante (101 bu
363. NÚM. 61.
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quo on aquellas fechas, según consta á bordo, no so
dió pintura (10 minio antes de dar la do patente,:Sti
Majostad (II 11.0y (q. D. g.) so ha servido ordenar:
•
1:' Quo por el General Jefe del arsenal do Car
tagena se informo detalladamente acerca do la proí
cociendo, marca, conocimiento de sus resultados,
bondad, etc., etc., do la pintura do que se haSui
hecho uso para el pintado do los fondos dolcruceronulos V, verificado en ol dique del arsonard'e
referencia on el mes de noviembre último.
2." Que como complemonto de Mío se informé
por la citada autoridad„'acerca de la forma' em:-
pleada para su aplicación, tiempo invertido
ollo, precauciones adoptadas y cuantos antecodeit
tos y datos juzgue necesarios para el mayor escht
rocimionto dol asunto.
3." Que también se manifiesto si por el arSónál
do ( lartagona y on el pintado de fondos de quo so
trata, so ha dado cumplimiento á lo ordenado pahi
el pintado extorior de los fondos de los buques en
la ro.al ordon do 16 do diciembre de 1898, reiterada
P0' otras de 3 (lp junio de 1908 (D. O. núm. 126) y
25 do octubre de 1910 (D. 0. núm. 240) en su punto
3.(), con motivo do comunicaciones del General ,Tolo
(101 arsenal de Cartagena relativas ;í pintado do
fondos dol Princesa de Asturias, de las quo la
mora, 6 sea la do 3 de junio, fuó aclarada Sr cern
lamentada por"otra do 26 do agosto do 1908 (T)R
Rio OFICIAL número 202), dictada como consocuen0a
do comunicación del General Jefe ,del lo
Forrol, relativa al asunto; y
4.0 Que por el Comandante general do
cuadra so don las órdenes oportunas para qn .)or
los buzos á. sus órdenes so reconozca la pintui de
los fondos del crucero Cailos al objeto de apre
ciar la importancia quo revista el estado en qüe
:al ¡tulla se encuentre y la quo debo atribuirso al en
q ue hayan quedado las planchas dejadas al descu
bierto por aquella al desprenderse, omitiendo el
informo detallado y razonado quo proceda. ' . ,
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á. V. H. para su conocimiento y
ofoctos.—Diosp,marde lí V. E. muchos años. Ma
drid 9 de marzo de 1912.
El Gonoral Joto del Estado Mayor contra!,
efOlpán II!." de eincúnejéti.
Sr. Genoral ,Tofedo la 2.n Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. General Joro del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las eartas
ofivialos núm. 778 y 780, con quo el Comandante
roner:11110 la escuadra transcribo oficios dol
mandnitte del crucoro Princesa en
de Febrero próximo pasado, 5. AL 01 Rey (g. 1); g.)
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se ha servido ordenar, teniendo en cuenta el texto
de la real orden de 5 de enero último (D. O. núme
ro 9) y la relación de obras quo acompañaba al
presupuesto aprobado por esta:
1." Quo la ejecución de las obras comprendi
das en el presupuesto aprobado por la citada real
orden, debiendo ser llevada á cabo conforme lo
vayan permitiendo las atenciones del servicio y en
forma tal que estas no sufran por ello atraso ni per
turbación alguna, sólo los Comandantes generales
del apostadero y escuadra, de común acuerdo con
el General Jefe del arsenal, podrán dilucidar la for
ma y oportunidad de llevarlas á cabo, de acuerdo
con lo ordenado; y
2." Que no estando incluidos en el presupuesto
aprobado el reemplazo de la placa do fuego del
fogón de equipaje del buque, ni la construcción (le
las válvulas de distribución y las repartidoras de
los chigres del mismo, sin duda por tratarse do
material de inventario, cuya formación do presu
puesto es incumbencia de la Junta correspondiente
del almacén de reconocimientos del altita(.(n gene
ral y cuyos importes de reparación afectan á otra
partida del presupuesto, lo procedente os que so
formule el presupuesto necesario para ello, en la
forma y por los funcionarios que previenen las vi
gentes Ordenanzas de arsenales y reglamento de
contabilidad, y si su importe está dentro de las atri
buciones de la Junta do gobierno del arsenal, se
acuerde por ésta lo que proceda, y en caso contra
rio se remita al Ministerio del ramo para la reso
lución que corresponda.
De real, orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de marzo do 1)12.
El Gonoral Joie del Estado Mayor contra],
Joaquín llf.a de Cineáneflui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
+111IIIL
NaVegación
y pesca marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del au
xiliar de semáforos con destino en el do cabo Bagur
(Barcelona), Antonio Pozo y Luaces, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servicio concederle dos me
ses de licencia por enfermo, toda vez quo, según el
certificado facultativo quo acompaña, le os necesa
ria para el restablecimiento (lo su salud.
Lo que de real orden comunicada, digo á V. E.
para su conocimiento y efectos. Dios guardo
vuecencia muchos años. Madrid '29 de folvoro
de 1912.
El General Joto del Estado Mayor contra!,
Joaquín lif.a de Cíneúnequi,
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante de Marina do Barcelona,
Personal de la Sección de Hidrografía
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 16 do enero
último, veinte años de Servicios de su clase el 2,0
grabador cartográfico, con destino en la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, don
Lorenzo Galván y Octavio, S. M. el Hoy (g. D. g.),de conformidad con la propuesta do la expresada
Dirección y lo informado por la Intendencia gene
ral de Marina, ha tenido á bien conceder al referi
do grabador D. Lorenzo Galván y Octavio, el au
mento de sueldo de qui/tii,en.fas pesetas annalps,
conforme dispone la regla 6." do la real orden du 1,"
de enero de 1879; debiendo percibir el citado au
mento desde la revista del mes de febrero último,
siguiente á la fecha en qup cumplió los requisitos
reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de marzo do 1912.
Josr
Sr. Director general de Navegación yl'esca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marimt.
Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido autorizar al cabo do mar de puerto de 1." clase,
con destino en el Museo Naval, D. Benigno Rodrí
guez Santamaría, para el uso sobre el uniforme
militar, (le las insignias de caballero de la Orden
civil de Alfonso XII.
Lo quo de real orden comunicada, digo á V. E.
los efectos correspondientes.—Dios guarde á V, E,
muchos años.—Madrid 29 de febrero do 1911.
El Getieral Jefe del Estado Mayor contra',
Joaquín M.a de Cineúnerpti
Sr. Director geúeral de Navegación y Pesca ina
rítima.
Sr. Ayudante Mayor. do esto Ministerio.
Señores
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Ex(mo. si..: S. M. ul Rey (q. D. g.) ha tenido,
bien disponer que continúe prestando sus sorvi
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cios coino auxiliar del Negociado
31" de osa Inten
dencia general, el contador de navío D. Federico
Vida! y Doggio.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 11 de
marzo do 1912.
El Gonoral Jefe dol Estado Mayor central,
Joaquín 111.41 de Cincúnegui.
Sr. Intondento general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por osa Intendencia general,
para dar cumplimiento á lo quo determina la real
orden de 5 del corriente (D. 0. núm. 56, página
332), ha tenido á bien disponer embarque en el
acorazado guardacostas Ni/maneja, el contador de
navió D. Francisco Pérez y Ojeda, en relevo del
oficial del mismo empleo D. Miguel López y Gon
ález, quo pasará destinado al apostadero de Cádiz.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
o
Dios guarde á V. E. muchas arios.-Madrid 11 de
marzo do 1912.
El General Joie dol Estado Mayor central,
Joa'quín 111.° de Cincúnegui.
Sr. Intendente gonéral çlo Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
1111■-+4110~—
Circulares y disposiciones
NAVEGACIÓN y PESCA MARÍTIMA
Señales distintivas
Recibidas las caracteríshcas del vapor Valencia,
participo á V. S., á los finos correspondientes, ha
berle sido asignada la señal dlstintiva J. 1'. II. D.
Dios guarde á V. S. muchos arios.—Madrid 6
de marzo do 1912.
ElDirector general de ',Navegación yPesca marítima,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante (tú Marina de Valencia.
?..
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